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ACTIVIDADES DO CEHR
Dando continuidade à prática iniciada no último tomo da revista, publicam-se os
Relatórios de Actividades relativos aos anos civis de 1999 e 2000, apresentados nas devi-
das instâncias da Universidade Católica Portuguesa (UCP) e enviados à Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, no âmbito do Instituto de Coordenação da Investigação Científica
da UCP, que o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) integra. Ambos os relató-
rios são da responsabilidade da Direcção do Centro.
P.F.
RELATÓRIO DE 1999
Em 1999 o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) desenvolveu o seu tra-
balho de acordo com as linhas de investigação e o programa de actividades definido e apro-
vado para este mesmo ano.
São as seguintes as linhas de investigação em aberto:
– Cristianismo e cultura na Antiguidade Tardia;
– Religiosidade e sociabilidade na Época Medieval;
– Confrarias, Misericórdias e sociabilidade na Época Moderna;
– Missionação portuguesa e encontro de culturas;
– Movimento católico e presença da Igreja na sociedade portuguesa (sécs. XIX-XX);
– Diversificação religiosa no Portugal contemporâneo: protestantismos e minorias
religiosas;
– Arquivística religiosa.
A reunião anual de membros do Centro realizou-se a 14 de Maio de 1999, em
Lisboa. Estiveram presentes 13 membros do Centro, que reflectiram sobre os projectos e
em curso e sobre as necessidades de investigação em novas áreas historiográficas, nomea-
damente a história das ordens e congregações religiosas e a história do episcopado portu-
guês. A Direcção do Centro reuniu regularmente ao longo do ano, tendo reunido, no seu
todo, cinco vezes.
Relativamente aos projectos editoriais em que o CEHR está envolvido, o trabalho
prosseguiu com regularidade, embora algum desse trabalho só seja visível a partir do pró-
ximo ano. De registar, a continuação do trabalho de preparação do Dicionário e História
Religiosa de Portugal. Foi também organizado o tomo 11 da Revista Lusitania Sacra (512
págs.) sobre o tema “Sentimento, religião e política na época moderna”.
Ao longo do ano, o Centro foi prestando esclarecimentos e apoio pontual a pedidos
que alunos e investigadores lhe foram fazendo, seja por contacto pessoal seja através de
correio postal ou electrónico. A página do Centro na Internet foi também actualizada
(www.ucp.pt/cehr) no final do ano.
Arquivística Religiosa
Dando continuidade a um projecto gizado nos anos anteriores, o ano de 1999 per-
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mitiu um avanço significativo do trabalho nesta área, de que é de destacar a preparação,
lançamento e início do I Curso de Técnicos-Adjuntos de Arquivo: Variante de Arquivos
Religiosos.
Desde final de 1998, foram realizados múltiplos contactos pessoais e institucionais
em ordem ao lançamento do projecto nomeadamente com as seguintes entidades:
– Comissão Episcopal dos Bens Culturais da Igreja;
– Conferência Nacional de Superiores de Congregações Religiosas (CNIR) e respec-
tivas congregações masculinas;
– Federação Nacional de Superioras de Congregações Religiosas Femininas (FNIRF)
e respectivas congregações femininas ;
– Bispos das dioceses de todo o país;
– Misericórdias e confrarias;
– Paróquias das dioceses de Lisboa, Santarém e Setúbal.
Durante o primeiro semestre de 1999, foi desenvolvido intenso trabalho de prepara-
ção do Curso, em colaboração com outras instituições do sector, nomeadamente a
Associação Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) e o Instituto
dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo (IAN/TT). Acordou-se um Protocolo de colabo-
ração com a Associação Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD),
assinado a 6 de Outubro de 1999, em Lisboa. Foi também solicitada a colaboração técnica
do Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo (IAN/TT), na realização do mesmo
Curso. Em Fevereiro foi lançada uma campanha de divulgação do mesmo, em ordem à pré-
-inscrição dos candidatos. Conforme o previsto e a estrutura curricular delineada, o Curso
teve início em Outubro de 1999 com 28 formandos inscritos.
O trabalho de preparação e acompanhamento do Curso foi entregue a uma Comissão
Organizadora assim constituída: Doutora Ana Maria Jorge (CEHR); Dr. Jacinto Guerreiro
(CEHR, Secretário executivo); Mestre Maria de Lurdes Rosa (CEHR); Dr. Miguel Infante
(BAD); Dr. Paulo Fontes (CEHR, Coordenador da comissão); Mestre Pedro Penteado
(IAN/TT e CEHR). Foi posteriormente formada uma Comissão Pedagógica do Curso que
integra: dois representantes dos Professores (Doutor David Sampaio Barbosa e Mestre
Pedro Penteado), um representante dos alunos, os dois Coordenadores do Curso, entretanto
indicados pelas duas instituições: a Doutora Ana Jorge, pela entidade organizadora (CEHR)
e o Dr. Miguel Infante, pela entidade formadora e que credita a formação (BAD).
Ainda no quadro da concretização do Plano Integrado para o Desenvolvimento da
Arquivística Religiosa, o tomo 11 da revista Lusitania Sacra regista outras iniciativas,
nomeadamente nos seguintes textos: Paulo FONTES – II Curso de Arquivística Religiosa
(pp. 422 – 426); e Paulo FONTES; Pedro PENTEADO – Congresso de Arquivistas da Igreja
em Espanha (pp. 426-427); e ainda Maria de Lurdes ROSA; Pedro PENTEADO – Jornadas
de Estudo «Les religions et leurs archives: enjeux d’aujourd’hui» (pp. 428-429).
Na sequência da presença de membros do CEHR em eventos estrangeiros relacionados
com esta temática, foram também publicados no nº 15 da revista Memoria Ecclesiae
(Espanha), os seguintes textos: Paulo FONTES – Arquivística Religiosa e património docu-
mental da Igreja Católica: o caso português (pp. 109-120) e Maria de Lurdes ROSA; Pedro
PENTEADO – Os arquivos eclesiásticos em Portugal: ponto de situação (pp. 121-134).
Durante o ano continuou-se a organização de um Núcleo documental de arquivística reli-
giosa. Foi também preparada a edição de um livro sobre “Arquivística e arquivos religiosos”,
recolhendo o essencial dos dois cursos realizados em 1997 e 1998, a publicar em 2000.
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Protestantismo na Península Ibérica
Ao longo de 1999 o CEHR manteve contactos com o Centro de Estudíos de la
Reforma, de Madrid, no sentido de colaborar na organização de um Colóquio internacional
sobre “A investigação da história do protestantismo em Espanha e Portugal”.
Para acompanhar este projecto de trabalho, formou-se um grupo de trabalho, assim
constituído: Doutor David Sampaio Barbosa, membro da Direcção do CEHR, designado
para acompanhar o Conselho Consultivo do referido Colóquio; Dr. Luís Aguiar Santos,
investigador nesta área de estudo que tem colaborado com o CEHR, e um dos conferencis-
tas do colóquio; e Dr. Paulo Fontes, Secretário do CEHR. O Doutor David Sampaio
Barbosa participou numa das reuniões preparatórias do evento, realizada em Madrid, nos
dias 14 e 15 de Setembro de 1999.
Do trabalho entretanto realizado, resultou a definição do figurino do Colóquio, e o seu
anúncio público, nomeadamente através de uma rede de contactos pessoais. Inscreveram-
-se 7 comunicantes de origem portuguesa, e foi assegurada uma conferência sobre o tema:
“O Protestantismo em Portugal: linhas de força da história e historiografia”, entregue ao
Dr. Luís Aguiar Santos.
Este projecto de trabalho, iniciado já em 1998, concluir-se-á no ano 2000, com a orga-
nização do referido Colóquio de 26 a 29 de Abril, em Madrid.
Documentação de Fátima
Desde Junho de 1999, e a pedido da Reitoria da Universidade Católica Portuguesa,
foram estabelecidos contactos com a Reitoria do Santuário de Fátima que culminaram na
assinatura de um Acordo de Colaboração entre o Centro de Estudos de História Religiosa
(CEHR) e o Santuário de Fátima, através do seu Serviço de Estudos e Difusão (SESDI). O
acordo, com data de 9 de Novembro de 1999, tem por objecto de colaboração «a busca,
inventariação, anotação e preparação crítica de documentos referentes aos acontecimentos
de Fátima (aparições, mensagens, culto) em ordem à sua publicação».
Foram estabelecidos contactos necessários para a constituição de uma comissão cien-
tífica, dirigida pelo Director do CEHR e da qual faz parte um membro designado pelo
Director da Faculdade de Teologia. Do processo resultou a seguinte proposta de composi-
ção: Presidente-Director do CEHR, Prof. Doutor Carlos A. Moreira Azevedo; Vogais –
Prof. Doutor Aires do Nascimento (Universidade de Lisboa), Doutor David Sampaio
Barbosa (UCP – Lisboa), Prof. Doutor José Geraldes Freire (Universidade de Coimbra),
Prof. Doutor José Marques (Universidade do Porto), Profª Doutora Zília Osório de Castro
(Universidade Nova de Lisboa), Profª Doutora Manuela Carvalho, pela Faculdade de
Teologia.
Atendendo à urgência de se concluir a última fase do projecto anterior de edição da
Documentação Crítica de Fátima, foram realizadas duas reuniões de trabalho. Ambas ocor-
reram em Fátima, respectivamente em Novembro e Dezembro, de que resultou a publica-
ção do 2º volume.
Guia histórico das Ordens Religiosas em Portugal: das Origens a Trento
É o tema de um novo projecto de investigação, em relação ao qual o Centro funciona
como instituição de acolhimento. O projecto, em preparação durante o ano de 1999, tem
como responsável científico o Prof. Doutor José Mattoso, que dirige uma equipa de cinco
investigadores.
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Outras iniciativas
A par dos projectos já referidos, o Centro desenvolveu algumas iniciativas pontuais
que tiveram carácter público.
– Modo de viver na Idade Média: Espaço e Memória foi o tema do Ciclo de
Conferências proferidas pelo Arqto. António Freitas Leal, nos dias 13, 27 de Abril e 4 de
Maio de 1999. A iniciativa procurou articular a História Religiosa de Portugal com a
História geral da Idade Média, sobre os temas do urbanismo e ocupação do espaço, de
acordo com o seguinte programa: 1) o meio rural e as povoações muralhadas; 2) variações
do clima na Idade Média; 3) a génese dos edifícios de culto cristão e os tipos de habitação
dos senhores. As sessões foram acompanhadas pela projecção de diapositivos com imagens
recolhidas pelo conferencista em vários pontos do território português. Realizada em Lisboa
e aberta ao público em geral, a iniciativa contou com a presença regular de uma vintena de
participantes.
– Crossing boundaries: two chinese views of Macau in the 17th and 18th centuries
foi o tema de uma conferência pelo Prof. R. Po-Chia Hsia, realizada no dia 2 de Junho de
1999. Organizada conjuntamente com o Instituto de História de Além-Mar da Universidade
Nova de Lisboa, a iniciativa permitiu o contacto com um dos especialistas na matéria, pro-
fessor no Departamento de História da Universidade de Nova Iorque, de passagem por
Portugal.
Avaliação do Centro pela FCT
Foi feito um intenso trabalho de preparação documental da avaliação trianual feita pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) às diversas unidades de investigação que
apoia financeiramente. A reunião com o painel internacional de avaliadores da área da
História ocorreu no dia 9 de Novembro de 1999, em Lisboa. Aguarda-se a comunicação dos
resultados da avaliação, no quadro geral do Instituto de Coordenação da Investigação
Científica (ICIC) da Universidade Católica Portuguesa, que o CEHR integra.
RELATÓRIO DE 2000
Em 2000 o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) desenvolveu o seu traba-
lho de acordo com as linhas de investigação em aberto e o programa de actividades definido
e aprovado para este mesmo ano. As principais iniciativas entretanto realizadas vão adiante
referidas.
A reunião anual de membros do Centro realizou-se a 3 de Novembro de 2000, em
Lisboa. Estiveram presentes 15 membros do Centro, que reflectiram sobre os projectos em
curso e sobre as prioridades de investigação nas áreas historiográficas abertas. A Direcção
do Centro reuniu, no seu todo, 5 vezes.
Relativamente aos projectos editoriais em que o CEHR está envolvido, o trabalho
prosseguiu com regularidade. Iniciou-se a publicação do Dicionário (4 vols.) e História
Religiosa de Portugal (3 vols.), da responsabilidade empresarial do Círculo de Leitores.
Foi publicado mais um volume da colecção “História Religiosa-Fontes e Subsídios”
(ROSA, Maria de Lurdes; FONTES, Paulo F. O., coordenação e apresentação de –
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Arquivos e Arquivística Religiosa: contributos para uma reflexão. Lisboa: CEHR, 2000,
312 págs). Encontra-se no prelo o tomo 12 da Revista Lusitania Sacra sobre a Época
Contemporânea.
Ao longo do ano, o Centro foi prestando esclarecimentos e apoio pontual a pedidos
que alunos e investigadores lhe foram fazendo, seja por contacto pessoal seja através de
correio postal ou electrónico. A página do Centro na Internet foi também actualizada
(www.ucp.pt/cehr) a 12 de Julho de 2000.
Arquivística Religiosa
Dando continuidade a um projecto iniciado no ano anterior, realizou-se o I Curso de
Técnicos-Adjuntos de Arquivo, Variante de Arquivos Religiosos.
O Curso foi realizado em colaboração com a Associação de Bibliotecários, Arqui-
vistas e Documentalistas (BAD) e o Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo
(IAN/TT).
O trabalho de preparação, e acompanhamento do Curso foi confiado a uma Comissão
Organizadora assim constituída: Doutora Ana Maria Jorge (CEHR); Dr. Jacinto Guerreiro
(CEHR, Secretariado); Mestre Maria de Lurdes Rosa (CEHR); Dr. Miguel Infante (BAD);
Dr. Paulo Fontes (CEHR, Coordenador da Comissão); Mestre Pedro Penteado (IAN/TT e
CEHR). Foi posteriormente formada uma Comissão Pedagógica do Curso integrando: dois
representantes dos Professores (Doutor David Sampaio Barbosa e Mestre Pedro Penteado),
um representante dos alunos e os dois coordenadores do Curso, entretanto indicados pelas
duas instituições: a Doutora Ana Jorge, pela entidade organizadora (CEHR) e o Dr. Miguel
Infante, pela entidade formadora e que credita a formação (BAD).
O Curso teve uma duração de 640 h lectivas, acrescidas de um mês integral de está-
gio para todos os alunos. Iniciado com 28 inscritos, o Curso foi regularmente frequentado
até final por 26 formandos, que o concluiram com bom aproveitamento. O perfil dos alu-
nos pode ser traçado através do recurso a duas variáveis: formação de base (com licencia-
tura – 10 pessoas; com frequência universitária – 5 pessoas; com o 12º ano, 6 pessoas; com
o 11º ano – 5 pessoas); e estado religioso (1 padre; 9 religioso/as; e 16 leigos).
Foram organizados 11 núcleos de estágio nas seguintes instituições: Arquivo
Histórico da Santa Casa da Misericórdia da Covilhã, Arquivo da Confraria de Nossa
Senhora da Nazaré, Arquivo da Direcção Geral do Património, Arquivo Distrital de Évora,
Arquivo Distrital de Leiria, Arquivo Distrital do Porto, Arquivo Distrital de Setúbal,
Arquivo Histórico Municipal do Porto, Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa,
Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e IAN/Torre do Tombo.
Durante o ano continuou também a organização de um Núcleo documental de arqui-
vística religiosa, a par da edição do livro já referido, recolhendo o essencial dos dois cur-
sos realizados em 1997 e 1998.
Seminário de Diplomática Eclesiástica
Em articulação com o Curso de Arquivística e aproveitando a deslocação a Portugal
do Prof. Fernando de Lasala y Claver, S.J., responsável da cadeira de Diplomática Geral e
Pontifícia na Universidade Gregoriana, o CEHR organizou no dia 15 de Janeiro de 2000
um seminário destinado a historiadores, em particular medievalistas. O seminário teve um
duplo objectivo: conhecer os últimos desenvolvimentos da disciplina na perspectiva da his-
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tória religiosa; e fazer um ponto de situação da realidade portuguesa nesta área.
No seminário, que contou com a participação de 44 inscritos, e para além do Professor
Lasala, intervieram como convidados: Professores António Montes Moreira (CEHR),
Maria Helena Cruz Coelho (FL-UC), José Mattoso (FCSH-UNL), Cristina Cunha (FL-UP),
Bernardo Sá Nogueira (FL-UL) e Mestre Maria do Rosário Morujão (FL-UC).
A iniciativa contou com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e
da Caixa Geral de Depósitos.
Protestantismo na Península Ibérica
Em 2000 o CEHR prosseguiu os contactos com o Centro de Estudíos de la Reforma,
de Madrid, colaborando na organização de um Colóquio internacional sobre “A investiga-
ção da história do protestantismo em Espanha e Portugal”. O Colóquio decorreu em Madrid
de 26 a 29 de Abril. Está em estudo a possibilidade de publicação de Actas.
O projecto, directamente acompanhado pelo Doutor David Sampaio Barbosa, mem-
bro da Direcção do CEHR designado para acompanhar o Conselho Consultivo do referido
Colóquio, contou com a presença de 6 portugueses. O Dr. Luís Aguiar Santos, investigador
nesta área de estudo que tem colaborado com o CEHR, apresentou uma conferência sobre
o tema: “O Protestantismo em Portugal: linhas de força da história e historiografia”, publi-
cada no tomo 12 da revista Lusitania Sacra.
Documentação de Fátima
No ano de 2000 prosseguiu a colaboração com o Santuário de Fátima através do seu
Serviço de Estudos e Difusão (SESDI), com base no acordo de 9 de Novembro de 1999,
que define como objecto dessa colaboração «a busca, inventariação, anotação e preparação
crítica de documentos referentes aos acontecimentos de Fátima (aparições, mensagens,
culto) em ordem à sua publicação».
A Comissão Científica do projecto presidida pelo Prof. Doutor Carlos A. Moreira Aze-
vedo, integra ainda como vogais o Doutor David Sampaio Barbosa (UCP – Lisboa), a Profª
Doutora Zília Osório de Castro (Universidade Nova de Lisboa) e a Profª Doutora Manuela
Carvalho, pela Faculdade de Teologia. Ao longo do ano foram realizadas 3 reuniões.
Entretanto foi publicado o 2º volume da Documentação Crítica de Fátima, preparado
ainda pelo Prof. Doutor Geraldes Freire.
“Portugaliae Monumenta Misericordiarum”
A Comissão para as Comemorações dos 500 Anos das Misericórdias contactou o
Centro de Estudos de História Religiosa no sentido de solicitar a elaboração de uma pro-
posta de trabalho para recolha e publicação da principal documentação para a história das
Misericórdias. Apresentado um projecto de investigação, e discutido o assunto em vários
contactos e reuniões de trabalho, foi finalmente estabelecido um Protocolo de Cooperação
entre ambas as entidades e a União das Misericórdias Portuguesas, assinado no dia 2 de
Novembro de 2000.
O projecto teve início imediato e a sua conclusão está prevista para 2007. A respon-
sabilidade do projecto foi entregue a uma Comissão Científica, coordenada pelo Prof.
Doutor José Pedro Paiva da Universidade de Coimbra e membro do CEHR, que integra
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ainda: as Doutoras Ana Maria Jorge (UCP e CEHR), Isabel dos Guimarães Sá (U. Minho),
Laurinda Abreu (U. Évora), Maria Antónia Lopes (U. Lisboa), os Mestres Ângela Barreto
Xavier (Instituto Universitário de Florença) e Pedro Penteaddo (IAN/TT e CEHR), para
além de um representante da União das Misericórdias.
Encontros de História Religiosa Contemporânea
Por iniciativa de um grupo de pessoas que inclui alguns membros do Centro e outros
colegas (Drs. António Matos Ferreira, Bruno Cardoso Reis, Luís Aguiar Santos, Maria
Augusta Nóvoa, Paulo Fontes e Rita Carvalho), o CEHR iniciou uma série de Encontros de
História Religiosa Contemporânea no ano lectivo de 2000/2001. Os encontros, com regula-
ridade mensal, têm como objectivo: promover uma reflexão comum entre investigadores
acerca da história religiosa contemporânea. Não se tratando de uma dinâmica aberta ao
público, a reflexão comum incide sobre questões metedológicas, conceptuais e de conteúdo.
Cada encontro tem um tema específico, introduzido por duas pequenas intervenções
iniciadas a partir de investigações em curso, seguidas da reflexão e debate entre todos os
participantes. Os participantes, investigadores interessados em temas de história contem-
porânea, são convidados a discutirem os temas apresentados e a, pelo menos uma vez, dis-
ponibilizarem-se para introduzir um dos temas.
Foram já realizados os seguintes encontros:
- 21 de Outubro, Estado Novo e política religiosa: a Concordata de 1940;
- 18 de Novembro, Estado Novo e política religiosa: a oposição católica;
- 16 de Dezembro, Diversificação Religiosa no Portugal Contemporâneo.
Guia histórico das Ordens Religiosas em Portugal: das Origens a Trento
É o tema de um novo projecto de investigação, em relação ao qual o Centro tem fun-
cionado como instituição de acolhimento. O projecto, que tem como responsável científico
o Professor José Mattoso, agora assessorado pela Dra. Lurdes Rosa, membro do CEHR,
apresentou a sua candidatura à Fundação para a Ciência e a Tecnologia e obteve já um com-
promisso de apoio por parte da Fundação Calouste Gulbenkian. O seu arranque efectivo
está previsto para o 2º semestre de 2001.
Propostas em aberto
Ao longo do ano, o CEHR foi contactado no sentido de colaborar na realização de
outros projectos que, no entanto, nem sempre foi possível terem seguimento.
1) “Churches Engagement in the European Integration Process”, projecto coordenado
pelo Departamento de História da Igreja da Universidade de Helsínquia, com a participa-
ção de outras 3 universidades europeias. No entanto, e apesar dos intensos contactos man-
tidos no primeiro semestre de 2000 e após uma reunião de trabalho em Lisboa, não foi pos-
sível ao CEHR aceitar ser entidade co-organizadora, em ordem à sua candidatura a fundos
europeus em Junho de 2000. Ficou, no entanto, em aberto a possibilidade de se estudar, no
futuro, formas de colaboração na realização do mesmo;
2) “A Igreja nas sociedades católicas da Europa moderna: as missões jesuítas em
Portugal (1540-1700)” foi outro projecto que mereceu a atenção e acordo inicial da
Direcção do CEHR, no sentido deste Centro vir a funcionar como entidade de acolhimento
para a realização do mesmo. No entanto por razões práticas, a possibilidade de organiza-
ção do projecto foi adiada.
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Outras iniciativas
A par dos projectos já referidos, o Centro desenvolveu iniciativas que tiveram carác-
ter público.
– 23 de Maio, lançamento público da História Religiosa de Portugal, nas instala-
ções do Instituto dos Arquivos Nacionais (IAN/TT) em Lisboa, em sessão presidida pelo
Senhor Patriarca de Lisboa e Magno Chanceler da UCP, com uma intervenção do Prof.
Doutor José Mattoso.
– 13 de Setembro, lançamento público do Dicionário de História Religiosa de
Portugal, no Edifício da Alfândega do Porto, onde decorria a Exposição “Cristo-Fonte de
Esperança”, em sessão que contou com a presença do Senhor Bispo do Porto e com inter-
venção do Prof. Doutor Luís António de Oliveira Ramos.
– 19 de Outubro de 2000, lançamento público do livro Arquivística e Arquivos Reli-
giosos: contributos para uma reflexão, por ocasião da sessão de encerramento do Curso de
Arquivística, com a presença do Professor Bernardo de Vasconcelos, Director do IAN/TT e
a Dra. Maria Ernestina Castro, Presidente da BAD e ainda uma intervenção da Dra. Maria de
Lurdes Rosa sobre o tema “situação actual da arquivística eclesiástica em Portugal”.
Colaboração com outras instituições
A realização das diversas iniciativas e projectos só foi possível através de uma colabo-
ração alargada de investigadores e historiadores ligados às mais diversas instituições univer-
sitárias e outras. No entanto, a par do desenvolvimento de contactos pessoais, procurou-se
também manter uma rede de contactos institucionais a nível nacional e internacional, através
de diversas formas: troca de informações e permuta de publicações (ver lista de revistas em
permuta, publicada nesta revista); participação e envolvimento em iniciativas mútuas; diá-
logo em ordem à institucionalização de formas de colaboração inter-universitária.
Em termos concretos, e a nível da informação bibliográfica, refira-se a continuação
da colaboração com a Revue d’Histoire Écclésiastique da Universidade de Lovaina
(Bélgica), nomeadamente em termos de recolha e sistematização bibliográfica relativa a
Portugal, que tem sido assegurada pela Doutora Ana Maria Jorge (Faculdade de Teologia
da UCP e CEHR). Foram também desenvolvidos contactos com a revista Scriptorium, no
sentido de garantir semelhante colaboração por intermédio do Doutor Saúl Gomes
(Faculdade de Letras da UC e membro do CEHR).
Avaliação do Centro pela F.C.T
Em Maio de 2000, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) comunicou ao
Instituto de Coordenação da Investigação Científica da UCP, no qual o Centro se inscreve,
o resultado do trabalho de avaliação feito no ano anterior. Junto se anexa a parte do relató-
rio da avaliação relativa à área de História, feita por um painel internacional de avaliado-
res, que atribui ao CEHR a classificação de “Muito Bom”.
(«Centro com projectos realizados ou em perspectiva – importantes. As suas activi-
dades demonstram uma boa organização e rentabilização humana de dimensão inter-
universitária.
«As publicações feitas (Lusitania Sacra) ou em fase adiantada de preparação
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(História Religiosa de Portugal; Dicionário de História Eclesiástica de Portugal) são
fundamentais, numa perspectiva actual das investigações históricas. Importa ainda
juntar as numerosas actividades de formação e extensão cultural (caso do seminário de
arquivistas) que correspondem a necessidades especiais da sociedade e de jovens
investigadores.
«Em suma, o Centro revela possuir uma linha cultural e científica bem definida, que
revela o propósito de organizar um espaço de excelência de promoção dos estudos de
história da religiosidade. Com este propósito, definiram-se conexões e uma verda-
deira rede de colaborações com Centros similares. Possui características adequadas
para atingir os seus objectivos programáticos. Importa ainda sublinhar os efeitos
positivos da sua ligação estreita à Universidade e Reitoria»).
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